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Decreto 3.131/1968, de 28 de noviembre, por el que se
concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo al General Subinspector de Sani
dad de la Armada don Eugenio Herraiz Tierra.—Pá
gina 3.631.
MINISTERIO DE MARINA
Decreto 3.123/1968, de 12 de diciembre, por el que se as
ciende al empleo de General Inspector del Cuerpo de
Intervención de la Armada al General Subinspector
don José Gella Iturriaga, nombrándole Inspector Ge
neral del Cuerpo e Interventor General del Ministe
rio de Marina.—Página 3.631.
Decreto 3.124/1968, de 12 de diciembre, por el que se as
ciende al empleo de General Subinspector del Cuerpo
de Intervención de la Armada al Coronel don Anto
nio Francés y Núñez de Arenas, nombrándole Inter
ventor Central Jefe del Servicio de Intervención.—
Página 3.631.
MINISTERIO DE LA VIVIENDA
Decreto 3.115/1968, de 12 de diciembre, por el que se
fija el procedimiento para exceptuar a los Organis
mos de carácter oficial del régimen establecido en la
Ley 57/1968, de 27 de julio, sobre percibo de canti




COMISION. PERMANENTE DE RETRIBUCIONES
Complenzento de sueldo por Dedicación Especial.
O. 1VI, 5.869/68 por la que se reconoce el derecho al per
cibo de complemento de sueldo por Dedicación Es
pecial a los Mandos que se citan.—Página 3.633.
Complemento de sueldo para funcionarios civiles.
M. 5.870/68 (D) por la que se reconoce derecho al
percibo de los complementos que se indican a los fun
cionarios
y 3.634.





O. M. 5.871/68 (D) por la que se promueve al empleo
de Oficiales Segundos de la Escala Auxiliar de los
Servicios de Sanidad de la Armada a los Ayudantes
Técnicos Sanitarios de primera que se citan.—Pági
nas 3.634 y 3.635.
Situación y destino.
O. M. 5.872/68 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «servicios especiales» y pase a prestar sus
servicios en la Subsecretaría de la Marina Mercante
el Capitán de Fragata don Jaime Manuel y Piniés.—
Página 3.635.
Situaciones.
O. 11. 5.873/68 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «disponible» el Capellán primero de la Ar
mada don José María Campoy Masegosa.—Página 3.635.
FUNCIONARIOS CIVILES AL SERVICIO DE LA ARMADA
Concurso-oposición para ingreso en el Cuerpo General
Auxiliar.
O. M. 5.874/68 (D) por la que queda admitido para efec
tuar el examen de méritos sobre concurso-oposición
para ingreso en el Cuerpo General Auxiliar el personal
que se menciona.—Página 3.635.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPOS PATENTADOS
Ascensos.
O. M. 5.875/68 (D) por la que se promueve á Alféreces
de Navío a los Alféreces de Fragata-Alumnos que se
citan.—Página 3.635.
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O. M. 5.876/68 (D) por la que se promueve a Tenientes
de Máquinas a los Alféreces-Alumnos que se expresan.
Página 3.635.
O. M. 5.877/68 (D) por la que se promueve a Tenientes
de Infantería de Marina a los Alféreces-Alumnos que
se mencionan.—Páginas 3.635 y 3.636.
O. M. 5.878/58 (D) por la que se promueve a Oficiales
segundos del Cuerpo Patentado de Oficinas a los Al
féreces-Alumnos que se expresan.—Página 3.636.
Cursos de Buceadores.
O. M. 5.879/68 (D) por la que se convocan las plazas
que se indican para realizar los cursos de Buceadores
que se citan.—Página 3.636.
O. M. 5.880/68 (D) por la que se admite a las pruebas
de selección para realizar los cursos que se indican al
personal que se relaciona.—Páginas 3.636 y 3.637.
Complemento de Profesorado.
O. M. 5.881/68 (D) por la que se reconoce derecho al
percibo del complemento de sueldo como Profesorado




Complemento de destinos por Especial Preparación Técnica.
O. M. 5.882/68 (D) por la que se reconoce derecho al
percibo del complemento de destino por Especial Pre
paración Técnica al Capitán de Infantería de Marina
don José Fernández Pampillón.—Página 3.637.
O. M. 5.883/68 (D) por la que se reconoce derecho al
percibo de complemento de destino por Especial Pre
paración Técnica al Sargento Electricista don Eduardo
Cebreiro Paz.—Página 3.637.
Trienios.
O. M. 5.884/68 (D) por la que se conceden los trienios
acumulables que se indican a los Capitanes de Corbeta
que se citan. Página 3.638.
O. M. 5.885/68 (D) por la que se conceden los trienios
acumulables que se citan al personal del Cuerpo General
que se relaciona.—Páginas 3.638 y 3.639.
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O. M. 5.886/68 (D) por la que se conceden los trienios
acumulables que se expresan al Teniente de Máquinas
don Ricardo Mira Sánchez.—Página 3.639.
O. M. 5.887/68 (D) por la que se conceden los trienios
acumulables que se mencionan a los Tenientes de In
tendencia que se mencionan.—Página 3.639.
O. M. 5.888/68 (D) por la que se conceden los trienios
acumulables que se citan al personal del Cuerpo de Sa
nidad que se expresa.--Página 3.640.
O. M. 5.889/68 (D) por la que se conceden los trienios
acumulables que se indican al personal del Cuerpo Ju
rídico que se relaciona.—Páginas 3.640 y 3.641.
Trienios 'y permanencias.
O. M. 5.890/68 (D) por la que se conceden los trienios
y permanencias que se citan al Músico de tercera, Sar
gento, Ignacio Soria Ruiz.—Página 3.641.
Sueldos.
O. M. 5.891/68 (D) por la que se conceden los sueldos
que se citan al personal de Marinería que se relaciona.
Página 3.641.
O. M. 5.892/68 (D) por la que se conceden los sueldos
que se mencionan a los Cabos primeros Especialistas
que se mencionan.—Página 3.642.
o. ivr. 5.893/68 (D) por la que se conceden los sueldos
que se citan al gersonal de Marinería que se relacio
na.—Página 3.642.
O. M. 5.894/68 (D) por la . que se conceden los sueldos
que se expresan a los Cabos primeros Especialistas que
se mencionan.—Página 3.643.
ORDEN,ACION GENERAL DE PAGO.S
Indemnización de vivienda.
o. M. 5.895/68 por la que se dictan disposiciones comple
mentarias para aplicación de la percepción de la indem
nización de vivienda.—Página 3.643.
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Expedientes de salvamentos y remolques.
Resolución del Tribunal Marítimo Central de 5 de .no
viembre de 1968, dictada en expediente número 397/67,
instruido por el Juzgado Marítimo Permanente de Cá
diz.—Páginas 3.643 y 3.644.
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DECRETO 3.131/1968, de 28 de noviembe, por el que se concede la Gran Cruz de la Rea,
y Militar Orden, de San Hermenegildo al General Subinspector de Sanidad de la Armada don
Eugenio Herraiz Tierra
En consideración a lo solicitado por el General Subinspector de Sanidad de la Armada don Eugenio
Herraiz Tierra, y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con la antigüedad del día treinta y uno
de mayo del corriente año, fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintiocho de noviembre de mil nove
cientos sesenta y ocho.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,
CAMILO MENENDEZ TOLDSA (Del B. O. del Estado núm. 308, pág. 18.625.)
Ministerio de Marina
DECRETO 3.123/1968,, de 12 de diciembre, por el que se asciende al empleo de General Ins
pector del Cuerpo de Intervención de la Armada al General Subinspector don José Gella Itu
rriaga, nombrándole Inspector General del Cuerpo e Interventor General del Ministerio de Ma
rina,.
Por existir vacante en el empleo, y una vez cumplidos los requisitos que señala la Ley de veintiunode diciembre de mil novecientos sesenta y cinco, a propuesta del Ministro de Marina, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día seis de diciembre de mil novecientos sesenta yocho,
Vengo en ascender al empleo de General Inspector .del Cuerpo de Intervención de la Armada, con
antigüedad del día uno de diciembre del ario en curso, al General Subinspector don José Gella Iturriaga,nombrándole Inspector General del Cuerpo e Interventor General del Ministerio de Marina.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a doce de diciembre de mil novecientos
sesenta y ocho.
El Ministro de Marina, FRANCISCO FRANCOPEDRO NIETO ANTUNEZ
DECRETO 3.124/1968, de 12 de diciembre, por el que se asciende al empleo de General Subins
pector del Cuerpo de Intervención de la Armada al Coronel don Antonio Francés y Núñez deArenas, nombrándole Interventor Central Jefe del Servicio de Intervención.•
Por existir vacante en el empleo, y una vez cumplidos los requisitos que señala la Ley de veintiunode diciembre de mil novecientos sesenta y cinco, a propuesta del Ministro de Marina, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día seis de diciembre de mil novecientos sesenta yocho,
Vengo en ascender al empleo de General Subinspector del .Cuerpo de Intervención de la Armada, conantigüedad del día uno de diciembre del año en curso, al Coronel don Antonio Francés y Núñez de Arenas, nombrándole Interventor Central Jefe del Servicio de Intervención.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a doce de diciembre de mil novecientos sesenta y ocho.
El Ministro de Marina, FRANCISCO FRANCOPEDRO NIETO ANTUNEZ
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Ministerio de la Vivienda
DECRETO 3.115/1968, de 12 de dicieinbre, por el que se fija el procedimiento para exceptuar
a los Organismos de carácter oficial del régimen establecido en la Ley 57/1968, de 27 de ju
lio, sobre percibo de cantidades anticipadas en la construcción y venta de viviendas.
La ley cincuenta y siete/mil novecientos sesen ta y ocho, de veintisiete de julio, sobre percibo de
cantidades anticipadas -en la construcción y venta d e viviendas no acogidas a protección oficial, autori
za en la primera de sus disposiciones finales al Go bierno para que, a propuesta del Ministro de la
Vivienda, determine los Organismos de carácter al icial que, por ofrecer suficiente garantía, han de
exceptuarse de la aplicación de las normas que la L ey establece.
En su virtud, a propuesta del Ministro de la V ivienda, y previa deliberación del Consejo de Mi
nistros en su reunión del día seis de diciembre de mil novecientos sesenta y ocho,
DISPO NGO :
Artículo primero.—Se podrá exceptuar de la a plicación de las normas que establece la Ley cin
cuenta y siete/mil novecientos sesenta y ocho, de veintisiete de julio, en relación con
la obtención de
entregas de dinero de los cesionarios antes de ini ciar o durante la construcción
de viviendas que no•
sean de protección oficial, a los siguientes Orga nismos de carácter oficial :
a) Ayuntamientos, Mancomunidades, Diputaciones Provinciales y Cabildos Insulares.
b) Patronatos Provinciales y Municipales cons tituídos con el exclusivo objeto de
construir vivien
das para funcionarios, empleados u obreros de las respectivas Corporaciones.
c) Delegación Nacional de Sindicatos, tanto si construye por si, p por mediación de ha
Obra
Sindical del Hogar y de Arquitectura.
d) Ministerios y Organismos del Movimiento qu e construyan viviendas por sí o mediante la
creación
de Patronatos.
e) Instituto Nacional de Colonización.
f) Instituto Social de la Marina.
g) Cámaras Oficiales de la Propiedad Urbana.
h) Corporaciones y Colegios Profesionales.
i) Gobiernos General de Ifni y Sahara.
j) Los que por Decreto puedan ser incorporados a esta
relación.
Artículo segundo.—Para gozar de este régimen de excepción, las
Entidades citadas en el artículo
anterior lo solicitarán del Ministro de la Vivienda por conducto y con
informe del Ministro de que
dependan, o de la Secretaría General del Movimien to, en su caso,
siendo otorgado por el Consejo de
Ministros, a propuesta del de la Vivienda, fijando la cuantía
máxima de las cantidades que podrán
percibir de los cesionarios antes de iniciar o du
Tante la construcción de las viviendas a que se re
fiere el artículo anterior.
Artículo tercero.—Los Organismos a quienes se conceda el régimen de excepción
al general esta
blecido por la Ley cincuenta y siete/mil novecientos
sesenta y ocho, de veintisiete de julio, serán
inscritos en el Registro especial que a tal efecto se creará en
el Ministerio de la Vivienda.
Artículo cuarto.—Se autoriza al Ministro de 1 a Vivienda para que
dicte las disposiciones comple
mentarias para el desarrollo del presente Decreto.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado e n Madrid a doce'
de diciembre de mil novecientos
sesenta y ocho.
El Ministro de la Vivienda,
JOSE MARIA MARTINEZ SANCHEZ-ARJONA (Del B. O. del
Estado núm. 308, pág. 18.605.)
FRANCISCO FRANCO
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Complemento de sueldo por Dedicación Especial.
Orden Ministerial núm. 5.869/68. De acuerdo
con lo dispuesto en el punto 3 de la Orden Minis
terial número 1.362/67, de 29 de marzo. (D. O. nú
mero 74), vengo en conceder el derecho al percibo
de complemento de sueldo por Dedicación Espe
cial a los Mandos que a continuación se expresan :
Factor 1.
Almirantes jefes de los Arsenales Departamen
tales.
Esta disposición tendrá efectos administrativos a
partir del día 1 de énero, de 1969.




Complemento de sueldo para funcionarios civiles.
Orden Ministerial núm. 5.870/68 (D). — Como
resultado de propuesta formulada al efecto, y deconformidad con la Comisión Permanente de Re
tribuciones de este Ministerio, vengo .en reconocer
el derecho al percibo de los complementos que




Complemento de Dedicación Especial.—Grupo A.
Horas extraordinarias.
Administrativo don Antonio Ros Aguera, des
tinado en la Jefatura de Aprovisionamiento,. ca
torce horas en el mes de diciembre.
Auxiliar don Pedro Pérez Alai-no, destinado en
la Jefatura de Aprovisionamiento, catorce horas
en el mes de noviembre.
Oficial de Arsenales don Rafael García Ortiz,
destinado en el Servicio Técnico de Utilización de
Máquinas, veinte horas en el mes de noviembre.
Oficial de Arsenales clon Ginés Zamora Bailes
ta,,destinado en el Servicio Técnico de Utilización
de Máquinas, doce horas en el mes de noviembre.
Obrero de la*Tercera Sección de la Maestranza,
a extinguir, don José Díaz Jorquera, destinado enel Servicio Técnico de Utilización de Máquinas,doce horas en el mes de noviembre.
o
•I1
Peón de la Maestranza, a extinguir, don Alberto
Sánchez López, destinado en el Servicio Técnico
de Utilización de Máquinas, veinte horas en el mes
de noviembre.
Peón de la Maestranza, a extinguir, don Julián
Hernández Alcaide, destinado en el Servicio Téc
nico de Utilización de Máquinas, veinte horas en
el mes de noviembre.
Peón de la Maestranza, a extinguir, don Tomás
Martínez Baños, destinado en el Servicio Técnico
de Utilización de Máquinas, veinte horas en el mes
de noviembre.
Subalterno don Pedro García Casanova, desti
nado en el Servicio Técnico de Utilización de Má
quinas, veinte horas en el mes de noviembre.
Administrativo don Salvador Bienvenido Pala
cios, destinado en los Servicios de Intendencia del
Departamento, quince horas en el mes de no
viembre.
Administrativo doña María del Carmen Guerra
Mora, destinado en los Servicios de Intendencia
del Departamento, diez horas en el mes de no
viembre.
Administrativo don Salvador Llamas Abadía,
destinado en los Servicios de Intendencia del De
partamento, diez horas en el mes de noviembre.
Administrativo .doria MercedVis Bosch García,
destinado en los Servicios de Intendencia del De
partamento, diez horas en el mes de noviembre.
Administrativo don José Ladiñán López, desti
nado en los Servicios de Intendencia del Depar
tamento, quince horas en el mes de noviembre.
Administrativo don Francisco Blanco Pérez,
destinado en los Servicios de Intendencia del De
partamento diez horas en el mes de noviembre.
Auxiliar doña María Nario Vera, destinado en
los Servicios de Intendencia del Departamento,doce horas en el mes de noviembre.
Auxiliar don Jesús Olmos Andréu, destinado en
los Servicios de Intendencia del Departamento,
veinte horas en el mes de noviembre.
Auxiliar doña Caridad García Martínez, desti
nado en los Servicios de Intendencia del Departa
mento, doce horas en el mes de noviembre.
Auxiliar don Antonio Marín Cervantes, destina
do en los Servicios de Intendencia del Departa
mento, doce horas en el mes de noviembre.
Auxiliar doña Blanca Peñuelas Llinas, destina
do en los Servicios de Intendencia del Departa
mento, doce horas en el mes de noviembre.
Auxiliar doña María Teresa Aparicio González,destinado en los Servicios de Intendencia del De
partamento, doce horas en el mes de noviembre.
Administrativo don Ramiro Rea Morites, desti
nado en la Factoría de Subsistencias, diecisiete
horas en el mes de noviembre.
BASE NAVAL DE CANARIAS
Complemento de Dedicación Especial. Grupo A.Horas extraordinarias.
Administrativo. don Agustín Cuesta Martí, des
tinado en la Comandancia Militar de Marina de
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Santa Cruz de Tenerife, ocho horas en el mes de
noviembre.
Administrativo don Francisco Simón Otero,
destinado en la Comandancia Militar de Marina de
Santa Cruz de Tenerife, diez horas en el mes de
noviembre.
•
Auxiliar don Tirso Herrera Rancel, destinado en
la Comandancia Militar de Marina de Santa Cruz
de Tenerife, veinte horas en el mes de noviembre.
Mecánico-Conductor don Juan Fumero Díaz,
destinado en la Comandancia Militar de Marina
de Santa Cruz de Tenerife, quince horas en el
mes de noviembre.
Administrativo don Francisco Hurtado Gómez,
destinado en el Estado Mayor de la Base Naval,
seis horas en el mes de noviembre.
Administrativo don Francisco Pérez Caparrós,
destinado en el Estado Mayor de la Base Naval,
cuatro horas en el mes de noviembre.
Administrativo don Federico Simón García, des
tinado en el Estado Mayor de la Base Naval, seis
horas en el mes de novielbre.
Administrativo don José J. Martín López, des
tinado en el Estado Mayor de la Base Naval, dos
horas en el mes de noviembre.
Administrativo don José Yanes Arocha. desti
nado en el Estado Mayor de la Base Naval, cuatro _
horas en el mes de noviembre.
Administrativo don Antonio Limón Ruiz, desti
nado en el Estado Mayor de la Base Naval, cuatro
horas en el mes de noviembre.
Administrativo doña María Porto Serantes, des
tinado en el Estado Mayor de la Base Naval, cua
tro horas en el mes de noviembre.
Administrativo don José Hernández Moreno,
destinado en el Estado Mayor de la Base- Naval,
cuatro horas en el mes de noviembre.
Administrativo doña Concepción Porto Arma
rio, destinado en el Estado Mayor de la Base Na
val, cuatro horas en el mies de noviembre.
Administrativo don José Suárez Delgado, desti
nado en el Estado Mayor de la Base Naval, cua
tro horas en el mes de noviembre.
Administrativo don Pablo Huertas Torres, des
tinado en el Estado Mayor de la Base Naval, dos
horas en el mes de noviembre.
Administrativo don Vicente Espiau Rodríguez,
destinado en el Estado Mayor de la Base Naval,
cuatro horas en el mes de noviembre.
Administrativo don Cipriano González Deniz,
destinado en el Estado Mayor de la Base Naval,
cuatro horas en el mes de noviembre.
Administrativo don Pascual Calabuig Porcal,
destinado en el Estado Mayor de la Base Naval,
cuatro horas en el mes de noviembre.
Administrativo don Antonio O. Caro Rodríguez,
destinado en el Estado Mayor de la Base Naval, cua
tro horas en el mes de noviembre.
Administrativo don Angel Rodríguez Doreste, des
tinado en el Estado Mayor de la Base Naval, cuatro
horas en el mes de noviembre.
Administrativo clon José Parajes Pérez, destina
do en el Estado Mayor de la Base Naval, cuatro
horas en el mes de noviembre.
Página 3.434.
Administrativo don José Sánchez Noria, desti
nado en el Estado Mayor de la Base Naval, dos
horas en el mes de noviembre.
Auxiliar don Sebastián Bordón Suárez, destina
do en el Estado Mayor de la Base Naval, cuatro
horas en el mes de noviembre.
Auxiliar doña Lidia María Palmes Pérez, désti
nado en el Estado Mayor de la Base Naval, cuatro
horas en el mes de noviembre.
JURISDICCION CENTRAL ,
Complemento de Dedicación Especial.—Grupo A.
s
Horas extraordinarias.
Administrativo clon Juan José Fernández Gó
mez, destinado en la Jefatura del Apoyo Logísti
co, doce horas en cada uno de los meses de abril
y mayo.
Administrativo doña María Dolores Montojo
Núñez, destinado en la jefatura del Apoyo Logís
tico, doce horas en cada uno de los meses de abril
y mayo.
Administrativo doña María del Carmen Capcie
villa y de Guillerna, destinado en la Jefatura del
Apoyo Logístico, doce horas en cada uno de los
meses de abril y mayo.
Complemento de Especial Preparación Técnica.—
Factor 0,2.
Maestro de Arsenales don Orobaldo Martínez
Osete, destinado en la Policlínica Naval -«Nuestra
Señora del Carmen».—Este complemento surtirá
efectos administrativos a partir del 1 de abril
de 1968.








Orden Ministerial núm. 5.871/68 (D). Por
haber terminado con aprovechamiento el curso que
establece el punto 8.0 de la Orden Ministerial núme
ro 703/60 (D. O. núm. 49), se promueve al personal
de Ayudantes Técnicos Sanitarios de primera que a
continuación se relaciona al empleo de Oficiales se
gundos de la Escala Auxiliar de los Servicios de Sa
nidad de la Armada, con antigüedad del día 30 de
noviembre del presente ario y efectos administrativos
a partir de 1 de diciembre actual, debiendo quedar
escalafonados, por el orden que se indica, a continua
ción del de su nuevo empleo don Emilio Carreño
Asensio. •
Don Andrés Pedro Pérez González.
Don Miguel Santiburcio Cornejo.
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Don Pedro Cruzado Díaz.
Don José Albadalejo Martínez.




Orden Ministerial núm. 5.872/68 (D). Se dis
pone que el Capitán de Fragata (AS) don Jaime Ma
nuel y Piniés cese en el Estado Mayor de la Armada
ypase a la situación de "servicios especiales" (Grupo
de Destinos de Interés Militar) para prestar servicios
en la Subsecretaría de.la Marina Mercante, con arre
glo a lo preceptuado en el artículo 7.°, grupo B), sub
grupo 3.°, punto VII de la Orden Ministerial nú
mero 1.096/67 (D. O. núm. 59), que desarrolla el
Decreto número 2.754/65 (D. a núm. 224).
Dicho destino se considerará como de plantilla a
los efectos de lo dispuesto en el artículo 3.° del vi
gente Reglamento de Adjudicación y Uso de 'Vivien
das para el personal de la Armada, aprobado por Or
den Ministerial número 86/61 (D. O. núm. 7).






Orden Ministerial núm. 5.873/68 (D).—A pro
puesta del Vicario General Castrense, se dispone que
el Capellán primero de la Armada don José María
Campoy Masegosa cese en su actual destino y pase
a la situación de "disponible" en el Departamento
Marítimo de Cádiz.




Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Concurso-oposición para ingreso en el Cuerpo General
Orden Ministerial núm. 5.874/68 (D). Como
continuación a la Orden Ministerial número 5.791/68,
de 21 de diciembre de 1968 (D. O. núm. 292), queda
admitido el personal que se indica a continuación para
efectuar el examen de méritos, sobre concurso-oposi
ción para ingreso en el Cuerpo General Auxiliar. de
Funcionarios Civiles :
DEPARTAMENTO MARITIMO DE EL FERROL DEL CAUDILLO
APELLIDOS Y NOMBRE
216 Rey Pifieiro, Pedro ...
242 García Rey, Félix ...
Exento de
Ej. C. Gral. Ejercicio de mérito
••• ••• •••
••• ••• ••• ••• ••-••
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
Sí
Sí
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 5.875/68 (D). — De
acuerdo con el plan de carrera actualmente en vigor,
son promovidos a Alféreces de Navío, con antigüedad a todos los efectos. de 20 de diciembre de 1968,los Alféreces de Fragata-Alumnos del curso de Trans
formación que seguidamente se relacionan, debiendo
escalafonarse a continuación .del Alférez de Navío
don Felipe Abarzuza Abarzuza :
1. Don Constantino Pedreira Cayuela.2. Don Rafael Manzano Betán.
3, Don Ascensión Díaz Marín.




Inglés e I. B. M.
Inglés e I. B. M.
Madrid, 26 de diciembre de 1968.
NIETO
Excrpos. Sres. ...
Orden Ministerial núm. 5.876/68 (D). De
acuerdo con el plan de carrera actualmente •en vigor,
son promovidos a -Tenientes de Máquinas, con anti
güedad a todos los efectos de 20 de diciembre de 1968,los Alféreces-Alumnos del curso de Transformación
que seguidamente se relacionan, debiendo escalafo
liarse a continuación del Teniente del mismo Cuerpodon Armando Maira Rodríguez :
1. Don Pedro Carrasco Iniesta.
2. Don Emilio Rodríguez Prieto.
Madrid, 20 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.877/68 (D). — Deacuerdo con el plan de carrera actualmente en vigor,
son promovidos a Tenientes de Infantería de Marina,
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con antigüedad a todos los efectos de 20 de diciem
bre de 1968, los Alféreces-Alumnos del curso de
Transformación que seguidamente se relacionan, de
biendo escalafonarse a continuación del Teniente del












Pedro T. Rojas Mora.
Gonzalo Aboal Chedas.










Orden Ministerial núm. 5.878/68 (D). De
acuerdo con el plan de carrera actualmente en vi
gor, son promovidos a Oficiales segundos del Cuer
po Patentado de Oficinas, con antigüedad, a todos
lós éfectos, de 20 de diciembre de 1968, los Alfére
ces-Alumnos del curso de Transformación que se
guidamente se relacionan, debiendo escalafonarse a
continuación del Oficial segundo del mismo Cuerpo
don José Díaz Regueira :
1. Don Benito Blanco López.
2. Don Pedro Cervantes López.
3. Don Celso. Yáñez Rodríguez.
4. Don José López Sánchez.
5. Don Eduardo Oliveira García.





Orden Ministerial núm. 5.879/68 (D). Como
consecuencia de la propuesta formulada por la Je
fatura del CIAF, y de acuerdo con lo informado
por la Dirección de Enseñanza Naval, se convocan
las plazas que se reseñan a continuación para reali
zar los siguientes cursos de Buceadores :
Transformación de H. C. S. I. Buceador en Bucea
dor de Averías.
A este curso podrá concurrir todo el personal que
posea la aptitud de H. C. S. I. Buceador..
Comenzará en el CIB el día 17 de marzo de 1969
y finalizará el día 14 de junio del mismo ario.
El personal admitido deberá efectuar su presen
tación el día 15 de marzo de 1969 y se presentará
en dicho Centro con la última Acta del Reconoci
miento Médico anual, prevista en el artículo 17 de
la Orden Ministerial número 5.468/68 (D. O. nú
mero 277).
Medicina y Ambientación de Buceo.
Dos plazas entre Oficiales Médicos.
Dos plazas entre Suboficiales Sanitarios.
Dará comienzo el día 17 de marzo de 1969 y fina
lizará el día 4 de mayo del mismo ario.
El personal admitido deberá efectuar su presen
tación el día 15 de marzo de 1969 y se presentará
en dicho Centro con la última Acta del Reconoci
miento Médico anual, prevista en el artículo 17 de
la Orden Ministerial número 5.468/68 (D. O. nú
mero 277).
Aptitud de Buzos.
Cinco plazas entre Cabos Especialistas de Ma
niobra, Mecánico, Artillería, Torpedos y Minas.
El curso dará comienzo el día 17 de marzo de
1969 y finalizará el 1 de noviembre del mismo año.
El personal admitido deberá efectuar su presen
tación en el CIB el día 15 de marzo de 1969 y los
solicitantes deberán unir a -sus instancias el Acta
de Reconocimiento Médico, como dispone el artícu
lo 17 de la Orden Ministerial número 5.468 (DIARIO
OFICIAL núm. 277).
El personal que finalice con aprovechamiento este
curso se le reconocerá la aptitud de Buceador de
Averías, además de la de Buzo clásico.
Las instancias de los solicitantes para cualquiera
de los cursos convocados por la presente Orden de
berán tener entrada en la Dirección de Enseñanza
Naval antes del día 10' de febrero de 1969.
El personal que realice uno de estos cursos perci
birá los haberes con arreglo a lo dispuesto en las
Ordenes Ministeriales números 3.778/66 y 4.314/66
(D. O. núms. 194 y 228, respectivamente).




Orden Ministerial núm. 5.880/68 (D). — Como
resultado de convocatoria anunciada por la Orden
Ministerial número 4.712/68 (D. O. núm. 241), se
admite a las pruebas de selección, para realizar
los cursos que eri la presente Orden se indican, al
personal que continuación se relaciona :
Buceadores de Combate.
Capitán de Infantería de Marina don Francisco
Mas Recober.
Alférez de Navío don Miguel Pelayo García.
Teniente de Infantería de Marina don Francis
co J. Hernández Moreno.
Brigada Ayudante Técnico Sanitario don José
Alejandro Martínez Calvo.
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Sargento primero Sanitario don José Luis Moli
no Cheda.
Cabo primero Especialista Electricista Antonio
Escobar Gutiérrez.
Cabo Especialista de Infantería de Marina Al
fonso Vila Rosales.
Cabo Especialista de Infantería de Marina An
tonio Menéndez Ruiz.
Cabo Especialista de Infantería dé Marina Do
mingo Chinchilla Pérez.
Buceadores de Averías.
Teniente de Máquinas don José María LipúzcoaTendero.
Sargento Mecánico don Jesús Vergara Rey.
Cabo primero Especialista Torpedista José Luis
Carballo de la Torre.
Cabo primero Especialista Mecánico Luis Arnáu
Jiménez.
Cabo. Especialista Minista Antonio Romero
Roldán.
Cabo Especialista Minista Miguel Román Gon
zález.
•
Calificación de Gran Profundidad.
Subteniente Buzo don José Navarro Raja.
Sargento primero Buzo don Carlos Pedro Nieto
Ruiz.
El personal admitido para los cursos de Bucea
dores de Combate y de Averías deberá ser pasa
portado con la antelación suficiente para que se
encuentre en el C. I. A. F. el día 18 de enero próximo, y el de Calificación de Gran Profundidad,
el día 16 del citado mes.
El personal que resulte «No Apto» en las prue
bas se reintegrará a sus destinos de procedenciasin Orden Ministerial.





Orden Ministerial núm. 5.881/68 (D).—Surgidas dudas sobre el factor que pudiera serle de aplicación a los jefes y Oficiales que se nombran Co
mandantes de Brigada durante los periodos de prácticas e instruceliÓn de los AlféCreces de FragataAlumnos y Alféreces-Alumnos, se les reconoce el
derecho al percibo del complemento de sueldo como
Profesorado de Escuelas Superiores, con el Fac
tor 0,5, durante los períodos que se expresan, a lossiguientes :
Capitán de Corbeta don Carlos Ripoll Gutiérrez.
De I de septiembre del presente año a 9 de enero
de 1969.
Capitán de Corbeta don José Tomás Sánchez de
°caña y Erice.—De 1 de septiembre del presente
ario a 9 de enero de 1969.
Teniente de Navío don Antonio. Luna de Toledo.
De 1 de septiembre del presente año a 9 de enero
de 1969.
Teniente de Navío don Jaime Fernández de Na
varrete y Sáez de Tejada.—Del 10 de abril al 7 de
julio de 1968.






Complemento de destino por Especial Preparación
Técnica.
Orden Ministerial núm. 5.882/68 (D). Como
resultado de expediente tramitado al efecto, de con
formidad con lo propuesto por la Comisión Perma
nente de Retribuciones, lo informado por la Sec
ción Económica y la Intervención del Departamen
to de Personal, se reconoce el derecho al percibo
del complemento de destino por Especial Preparación Técnica, Grupo C —Factor 0,1—, al Capitán
de Infantería de Marina don José Fernández Pam
pillón, a partir del día 1 'de abril de 1967 hasta el
día 3 de septiembre del ario en curso, por encontrar
se comprendido en el punto 2.2 de la Orden Minis
terial número 1.362/67 (D. O. núm. 74).
Madrid, 20 de diciembre de 1968.
%
Excmos. Sres. ...
Sres. . . .
4
NIETO
Complemento por Especial Preparación Técnica.
Orden Ministerial núm. 5.883/68 (D). Comoresultado de expediente tramitado al efecto, v de
conformidad con -lo acordado por la Comisión Per
manente de Retribuciones, lo informado por la Intervención y lo propuesto por la Sección Econó
mica, vengo en reconocer al Sargento Electricista don
Eduardo Cebreiro Paz el derecho al percibo de com
plemento de destino por Especial Preparación Téc
nica, Factor 0,1.
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Trienios.
Orden Ministerial núm. 5.884/68 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal, lo informado por la
Intervención del citado Departamento y con arreglo
a lo dispuesto en la Ley 113/66 (D. O. núm. 298) y
disposiciones complementarias, se concede al personal
de la Armada que figura en la relación anexa los trie
nios acumulables en el número y circunstancias que se
expresan.
Madrid, 20 de diciembre de 1968.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...













D. Juan Fernández Vidal (2) ..
• • • • • • • • •


























(1) Por Orden Ministerial Comunicada número 1.489, de 10 de diciembre de 1966,. se dispone quede en situación
"accidental", por dos años, a partir de 14 de septiembre de -1967, fecha de su pase a retirado por edad.
(2) Por Orden Ministerial Comunicada número 635, de 25 de mayo de 1968, se dispone quede en situación "acci
dental", por dos arios, a Partir de 3 de junio de 1968, fecha de su pase a retirado por edad.
NOTA GENERAL.—Estos trienios se reclamarán con los porcentajes establecidos en el punto 2 de la disposición transi
toria primera de la Ley 113/66 (D. O. núm. 298), y se mantendrán vigentes las cuantías que se establecen en el artícu
lo 2.° del Decreto-Ley 15/67 (D. O. núm. 274).
Percibirá, con cargo al Presupuesto de Marina, solamente las diferencias por las cuantías de los trienios que se le
conceden en esta Orden al porcentaje de trienios que se le acumularon a su haber pasivo al cesar en la situación de
"actividad", mientras permanezca en la que se encuentra actualmente, no siendo acumulables a su actual haber pasivo
las concesiones de la presenté Orden, con arreglo a lo dis puesto en el artículo 12 del Decreto de 12 de marzo de 1954
(D. O. núm. 68) y Orden Ministerial para aplicación del m ismo de 10 de junio de 1934 (D. O. núm. 132). El gasto afec
tará a la Partida 241.114-1.°
•
Orden Ministerial núm. 5.885/68 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal, lo informado por la
Intervención del citado Departamento y con arreglo
a lo dispuesto en la Ley 113/66 (D. O. núm. 298) y
disposiciones complementarias, se concede al personal
de la Armada que figura en la relación anexa los trie
nios acumulables en el número y circunstancias que se
expresan.
Madrid, 20 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...








D. Miguel Monfort Romera ...
D. José Martínez Rey ...
D. Manuel Castellanos Olmo
• • • • • • •
• • • • • • • • •











5 trienios de Sub
oficial y 6 de
Oficial
5 trienios de Sub
oficial y 5 de
Oficial
6 trienios de Sub
oficial y 3 -de
Oficial ••• ••• •••
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NOMBRES Y APELLIDOS








6 trienios de Sub
oficial y 3 de
Oficial ...




Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria primera de la
Ley 113/66 (D. O. núm. 298), y se mantendrán vigentes las cuantías que se establecen en el artículo 2.° del Decreto-Ley
15/67 (D. O. núm. 274).
Orden Ministerial núm. 5.886/68 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal, lo informado por la
'Intervención del citado Departamento y con arreglo
a lo dispuesto en la Ley 113/66 (D. O. núm. 298) y
disposiciones complementarias, se concede Tenien
te de Máquinas don Ricardo Mira Sánchez el dere
cho al pertibo de ocho trienios de 600,00 pesetas men
suales cada uno y un trienio de 1.000,00 pesetas men
suales, a partir de 1 de diciembre de 1968.
Estos trienios se reclamarán con los porcentajes
que establece el punto 2 de la disposición trarisitoria
primera de la Ley. 113/66 (D. O. núm. 298) y se
mantendrán vigentes estas cuantías hasta el 31 de di
ciembre de 1968, en cumplimiento a lo establecido en
el Decreto-Ley 15/67 (D. O. núm. 274).














Orden Ministerial núm. 5.887/68 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal, lo informado por la
Intervención del citado Departamento y con arreglo
a lo dispuesto en la Ley 113/66 (D. O. núm. 298) y
disposiciones complementarias, se concede al personal
de la Armada que figura en la relación anexa los trie
nios acumulables en el número y circunstancias que se
expresan.
Madrid, 20 de diciembre de 1968.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Luis Espifieira García (1) ...
D. Luis Espiñeira García (1) ...
D. Angel Camiña Urán (2) ...
D. Angel Camiña Urán (2) ...
D. Angel Carniña Urán
• • • • • • •
• • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •































(1) Para el cómputo de estos trienios se ha tomado como fecha base la de 2 de julio de 1961, fecha en la que cumplió los ocho años de servicio efectivo, y su categoría mili tar en dicha fecha era la de Cabo primero, por lo que quedaempliada y cumplimentada en este sentido la Orden Ministerial número 11/68, por la que se le reconoce un trienio deOficial, con efectos a dminiStrativos de 1 de julio de 1967. Al liquidarse la cantidad correspondiente a estos trienios,deberá deducirse por el Habilitado que corresponda la abonada por la anterior concesión.
(2) Para el cómputo de estos trienios se ha tomado como fecha base la de 4 de enero de 1960, fecha en que cumplió los ocho años de servicio efectivo, y su categoría mili tar en dicha fecha era de Cabo primero, por lo que quedaampliada y cumplimentada en este sentido la Orden Minis ferial número 5.529/68 (D. O. núm. 279), por la que se lereconoce un trienio de Oficial, con efectos administrativos de 1 de agosto de 1968. Al liquidarse la cantidad correspondiente a estos trienios deberá deducirse por el Habilitado que correspopda la abonada por la anterior • concesión.
NOTA GENERAL.—Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria primera de la Ley 113/66 (I). 0, núm. 298), y se man tendrán vigentes las cuantías que se establecen en el artículo 2.° del Decreto-Ley 15/67 (D, O. núm. 274).
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Orden Ministerial núm. 5.888/68 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal, lo informado por la
Intervención del citado Departamento y con arreglo
a lo dispuesto en la Ley 113/66 (D. O. núm. 298) y
disposiciones complementarias, se concede al personal
de la Armada que figura en la relación anexa los trie
nios acumulables en el número y circunstancias que se
expresan.
Madrid, 19 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres.
Sres. ...





Ay. Téc. S. Of. 1.°
;V. Téc. S. Of. 1.°
Ay. Téc. S. Of. 1.°
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Evaristo Fernández Alonso ...
-D. Manuel Ruiz López ...
D. Emilio González Allely
Ay. Téc. S. Of. 2.° D. Juan J. Sánchez Castelló
Ay. Téc. S Of. 2.°
Ay. Téc. S. Of. 2.°
Ay. Téc. S. Of. 2.°
Ay. Téc. S. Of. 2.°
Téc. S. Of. 2.°
D. Basilio Durán Linares ... .
D. Manuel López Almisas
• • • • • • • • • • • • • • •











• • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
D Miguel Alcaraz Fructuosos ...
D. Domingo García Martínez ...
D. Felipe Hernández Lizón
• • • • • • • • •








































































1 octubre 1968 •
NOTA GENERAL
- 7777
Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria primera de la
Ley 113/66 (D. O. núm. 298), y se mantendrán vigentes las cuantías que se establecen en el artículo 2.° del Decreto-Ley
15/67 (D. O. núm. 274).
Orden Ministerial núm. 5.889/68 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal, lo informado por la
Intervención del citado Departamento y con arreglo
a lo dispuesto en la Ley 113/66 (D. O. núm. 298) y
disposiciones complementarias, se concede al personal
de la Armada que figura en la relación anexa los trie
nios acumulables en el número y circunstancias que se
expresan.
Madrid, 20 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...







NOMBRES Y APE1 LIDOS
•
D. Miguel Páramo y Cánovas ...
D. Francisco Muñoz-Delgado y Doggio
D. José María Dávila Zurita ...
D. Emilio Jiménez Villarejo ...
•
•
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• • • •
•
•
• • • • • • •














D. Manuel Mateas Real (1)
1). Carlos Valcarce Vega (1)
D. José Antonio Andino Ruiz (1) ...
































(1) Se rectifica en este sentido la Orden Ministerial número 4.912/68, de fecha 25 de octubre de 1968 (D. O. nú
mero 251), en la que se le concedían siete trienios.
NOTA GENERAL.—Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el 4 punto 2 de la disposición tran
sitoria primera de la Ley 113/66 (D. O. núm. 298), y se mantendrán vigentes estas cuantías hasta el 31 de diciembre
de 168, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto-Ley 15/67.
Trienios y permanencias.
Orden Ministerial núm. 5.890/68 (D). De con
" formidad con lo propuesto. por la Sección Econó
mica del Departamento de Personal, lo informado
por la Intervención del citado Departamento y con
arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66 (D. O. nú
mero 298) y disposiciones complementarias, se
concede al Músico de tercera Sargento don Ig
nacio Soria Ruiz el derecho al percibo de cuatro
trienios de 600,00 pesetas mensuales cada uno y
dos permanencias de 400,00 pesetas mensuales
cada una, a partir del 1 de noviembre de 1968.
Estos importes se reclamarán con los porcenta
jes que establece el punto 2 de la disposición
transitoria primera de la Ley 113/66 (D. O. núme
ro 298), y se mantendrán vigentes las cuantías que
se establecen en el artículo segundo del Decreto
Ley 15/67 (D. O. núm. 274).




Orden Ministerial núm. 5.891/68 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Sección Econó
mica del Departamento de Personal y lo infor
mado por la Intervención del citado Departamen
to, con arreglo a lo dispuesto en el Decreto 329/67,
de 23 de febrero (D. O. núm. 52), he resuelto con
ceder al personal de la Armada que figura en la
relación anexa los sueldos en el número y cir
cunstancias que se expresan.
Madrid, 20 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. •••














Cabo Especialista ... •••
Cabo Especialista ...
Cabo Especialista ...




• • • • • •
• • 11 • • • • • •
• •












Juan Alonso de la Fuente ...
Manuel Cañas Santos ...
Alfonso Arroyo López ...
José Nguema Avomo
Antonio Calle García ...
Francisco Mora Corbalán
Juan José Robles Blanco ...
NOTA GENERAL
Fecha en que debe
comenzar el abono
• • •
• • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • •
• • • • • • • • • • • •
•
• • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • • • •
•
• • • •
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • •
i6.000 1 abril 1968
6.000 1 abril 1968
4.500 1 abril 1968
2.500 1 mayo 1%8
2.500 1 mayo 1968
2.500 1 mayo 1968
2.500 1 mayo 1968
800 1 agosto 1968
Estos sueldos se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria primera de laLey 113/66 (D. O. núm. 298), y se mantendrán vigentes las cuantías que se establecen en el artículo 2.° del DecretoLey 15/67 (D. O. núm. 274).
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Orden Ministerial núm. 5.892/68 (D). De con
formidad con lo propuesto por la Sección Econó
mica del Departamento de Personal y lo infor
mado por la Intervención del citado Departamen
to, con arreglo a lo dispuesto en el Decreto 329/67,
de 23 de febrero (D. O. núm. 52), he resuelto con
ceder al personal de la Armada que figura en la
relación anexa los sueldos en el número
cunstancias que se expresan.
Madrid, 20 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Y cir
NIETO














































••• ••• ••• •••
•••
••• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• ••• •••






••• ••• ••• •• •
••• ••• ••• •••
••• ••• •••
•••
Manuel Aguiar Santana ...
Juan J. -Ivloreno López ... .•• ••• ••• ••• • • •••
Juan F. Ramos García ;.• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Sebastián Moreno Sánchez ... ••• ••• ••• ••• •••
José L. Guerrero Vidal ...
Luis Pérez Martín ...
Esteban Ade Langa •••
Eugenio Rodríguez Borgórioz
Marcelo Chale de Soha •••
Aurelio Bello Pereira ...
José A. Zabala Cabral ...
Francisco Gómez Nieto ... ••• ••• ••• ••• •••
Manuel Díaz Sánchez ...
••• • • •
•••
••• ••• ••• ••• •••





••• ••• ••• •••
• • • • • • • • • • • •
••• ••• •• • ••• •••
• • • • • •
• • • • • • • • •
• •• ••• ••• •••
•••
4.500 1 marzo . 1968
4.500 1 septiembre 1968
4.500 1 septiembre 1968
4.500 1 septiembre 1968
4.500 1 septiembre 1968
4.500 1 octubre 1968
4.500 1 octubre 1968
4.500 • 1 octubre 1968
4.500 1 octubre 1968
4.500 1 noviembre 1968
4.500 1 febrero 1969
6.000 1 febrero 1969
6.000 1 marzo 1969
NOTA GENERAL
Estos sueldos se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria primera de fa
Ley 113/66 (D. O. núm. 298), y se mantendrán vigentes las cuantías que se establecen en el artículo 2.° del Decreto
Ley 15/67 (D. O. núm. 274).
Orden Ministerial núm. 5.893/68 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Sección Econó
mica • del Departamento de Personal y lo infor
mado por la Intervención del citado Departamen
to, con arreglo a lo dispuesto en el Decreto 329/67,
de 23 de febrero (D. O. núm. 52), he resuelto con
ceder al personal de la Armada que figura en la
relación anexa los sueldos en el número
cunstancias que se expresan.




RELACIÓN QUE SE CITA.
Y cir
NIETO




Fecha en que debe
comenzar el abono
Cabo primero Especialista ...
Cabo primero Especialista ...
••• • • • •••
••• ••• •••
Manuel Valle Camacho ••• ••• ••• •••






Estos sueldos se reclamarán con los porcentajes que es tablece el punto 2 de la disposición
transitoria primera de la
Ley 113/66 (D. O. núm. 298), y se mantendrán vigentes
las cuantías que se establecen en el artículo 2.° del Decreto
Ley 15/67 (D. O. núm. 274).
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Orden Ministerial núm. 5.894/68 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Sección Econó
mica del Departamento de Personal y lo infor
mado por la Intervención del citado Departamen
to, con arreglo a lo dispuesto en el Decreto 329/67,
de 23 de febrero (D. O. núm. 52), he resuelto con
ceder al personal de la Armada que figura en la
EMPLEOS O CLASES
AMIECNI
relación anexa los sueldos en el número
cunstancias que se expresan.
Madrid, 19 de diciembre de 1968.
Excmos.
Sres. ...























Higinio Lois Arenas ...
Fernando Pita Díaz ...
José Gallego Camba ...
Juan L. Paadín Pereiro
José Leiva Maldonado ...
•
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Estos sueldos se reclamarán con los porcentajes que es tablece el punto 2 de la disposición transitoria primera de laLey 113/66 (D. O. núm. 298), y se mantendrán vigentes las cuantías que se establecen en el artículo 2.° del DecretoLey 15/67 (D, Q. núm. 274).
ORDENACION GENERAL DE PAGOS
Indemnización de vivienda.
Orden Ministerial núm. 5.895/68. La Orden de
la Presidencia del Gobierno de 23 de octubre últi
mó que regula la indemnización de vivienda del
personal militar y asimilado de las Füerzas Arma
das autoriza, en su punto quinto, el que por este
Ministerio se dicten las disposiciones complemen
tarias necesarias para su aplicación, y, en su virtud,
a propuesta de la Ordenación General de Pagos,de acuerdo con lo informada por la Intendencia Ge
neral y la Intervención Central, vengo en disponer:
1.0 A partir del mes de enero de 1969 no se
practicará en las nóminas de personal ninguna re
clamación con cargo a los números presupuestarios15.01.128.01 y 15.01.152.02, ya que la liquidación
y abono de la indemnización de vivienda, al perso
nal con derecho a su percibo, se practicará median
te reclamación, en nómina especial, centralizada en
la Habilitación General del Ministerio.
2.° Todo el personal militar y asimilado que
no se halle incluido en alguna de las excepciones
señaladas en el apartado segundo de la Orden de la
Presidencia del Gobierno de 23 de octubre de 1968
y que, consecuentemente, conserve el derecho a percibir la indemnización de vivienda, formulará, enlos impresos que al efecto le serán facilitados por
sus respectivos Habilitados, declaración jurada, que
servirá de base para practicar la oportuna recla
mación.
3.° Por la Ordenación General de Pagos, en co
ordinación con la Intervención Central, se dictarán
las oportunas instrucciones encaminadas al desarro
llo de la presente Orden.






Expedientes de salvamentos y remolques.
Don Rafael Romero Alvarez, Teniente Coronel Au
ditor de la Armada, Secretario-Relator del Tribu
nal Marítimo Central,
Certifico : Que en la sesión celebrada por el Tribu
nal Marítimo Central, en Madrid, el día cinco de no
viembre de mil novecientos sesenta y ocho, entre otras,
se dictó la siguiente resolución :
Se reunió el Tribunal Marítimo Central, bajo lapresidencia del ,Excmo. Sr. D. Fernando Meléndez
Bojart, Almirante de la Armada, con 'asistencia delos Vocales Sr. D. Luis Orcasitas Llorente, Coronel
Auditor de la Armada ; Sr. D. José Luis Morales
Hernández, Capitán de Navío de la Armada ; Sr. donFederico Acosta López, Coronel Auditor de la Ar
mada, y Sr. D. Luis de Bona Orbeta, Capitánde Navío de la Armada, actuando como Secre
tario-Relator D. Rafael Romero Alvarez, TenienteCoronel Auditor de la Armada, para conocer y re
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solver sobre el expediente número 397 de 1967, ins
truido por el juzgado Marítimo Permanente de Cádiz
con motivo de la asistencia prestada por el pesquero
Campillo v Aldeguer, folio 594 de la 3•a Lista de
Sevilla, al de igual clase Río Guadiana. folio 463 de
la 3.a Lista de Puerto de Santa María, que se eleva
a este Tribunal por no haber habido acuerdo entre
las partes, y
RESULTANDO que el día 3 de mayo de 1967, y
en ocasión en que el pesquero nombrado Río Gua
diana se encontraba dedicado a las faenas de la pesca
a la altura de Sanlúcar de Barrameda y en 34 brazas
de agua, sufrió la pérdida del timón, quedando sin
gobierno, por lo que su Patrón solicitó el oportuno
auxilio, acudiendo a su llamada el también pesquero
Campillo y Aldeguer, quien tornándolo de remolque
lo condujo hasta el puerto de Sanlúcar de Barrameda,
tras navegar 10 millas con buen tiempo y sin peligro
alguno para los buques interesados ;
RESULTANDO que con motivo del servicio de
referencia el pesquero Campillo y Aldeguer, si bien
no sufrió daño alguno, sí tuvo la pérdida de horas
que para dicho pesquero supuso el entrar en el puerto
con la pesca algún tiempo después, perjuicio éste que
ha de valorarse según los datos obrantes en el expe
diente en la cantidad de 2.000,00 pesetas ;
RESULTANDO que, tramitado el oportuno ex
pediente y oídas las partes interesadas, se formuló la
correspondiente Cuenta General de Gastos obrante al
folio 13, y convocada la reunión a que se refiere el
artículo 43 de la Ley 60/62, de 24 de diciembre de
dicho ario, comparecieron las partes interesadas, sin
que fuera posible llegar a un acuerdo entre las mis
mas, por lo que el Juez Marítimo, en atención a lo
dispuesto en el párrafo segundo del mencionado pre
cepto legal, elevó el expediente a este Tribunal ;
CONSIDERANDO que, dadas las circunstancias
que concurren en el servicio prestado, éste merece, en
opinión de este Tribunal, la calificación legal de re
molque, conforme a lo dispuesto en el artículo 15 de
la Ley reguladora de esta Jurisdicción, y como tal
da derecho a la indemnización de los gastos, daños y
perjuicios sufridos como consecuencia del mismo por
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el buque que efectuó el remolque y al abono de un
precio justo por el servicio prestado;
CONSIDERANDO que para fijar el importe de
la retribución se estará a lo convenido entre las par
tes y, en su defecto, a lo que resuelva el Tribunal Ma
rítimo Central, el cual lo fijará tomando como base
los trabajos que haya exigido el remolque, la distan
cia recorrida y las demás circunstancias concurrentes,
y atendidos todos estos factores, el Tribunal, tras una
debida ponderación de los mismos, considera qUe debe
atribuirse a este remolque como precio justo la can
tidad ae 2.500,00 pesetas, que se distribuirán atribu
yendo dos tercios al Armador del pesquero remolca
dor y un tercio a su dotación y, asimismo, fija los per
juicios sufridos por el buque, por el concepto de pér
dida de pesca, en la cantidad de 2.000,00 pesetas, en
cuyas cuantías deberá ser indemnizado el Armador
del buque remolcador por el del buque asistido.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
Que debiendo calificar, como califica, de remolque
el servicio prestado por el pesquero Campillo y Alde
guer al de igual clase Río Guadiana, fija el precio
justo ,de dicho remolque en la cantidad de dos mil
quinientas pesetas (2.500,00), de las que correspon
den dos tercios al Armador del pesquero remolcador
y un tercio a su dotación, que se distribuirá, de acuer
do con sus sueldos base, y como indemnización, de
perjuicios por el 'concepto ya expresado la cantidad
de dos mil pesetas (2.000,00), cantidades ambas que
deberá abonar el Armador ,del pesqu'ero remolcado al
del remolcador, así como los gastos del expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la
disposición final tercera de la Ley 60/62, se publica
para general conocimiento.
Y para que conste, expido y firmo la presente cer
tificación en el lugar y fecha arriba expresados, con
el visto bueno del señor Presidente.
El Secretario-Relator, Rafael Romero.—E1 Presi
dente, Fernando Meléndez.
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